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Indonesian economic growth has increased the number of restaurant in Indonesia 
each year, including in Jakarta. The changing mindset of the Jakarta societies has 
created the tendency to eat outside which is the main reason for the establishment of 
AClass Cakes & Drinks. The uniqueness of AClass Cakes & Drinks lies in its concept 
of “eatertainment” and its ambiance of a classroom which is expected to create 
cosiness for its customer. Analysis of market, legal, and financial aspect helps the 
development of AClass Cakes & Drinks. With students as its target market and 
supported by its strategic location and facilities, AClass Cakes & Drinks expected to 
attract the customer. Qualifications, standards, and professionalism becomes  
important points in the development of human resources at AClass Cakes & Drinks. 
AClass Cakes & Drinks starts with a total investment cost of IDR 5.949.032.399 and 
an average profit of 26,5% per year from the initial year, and is expected to return 
its investment in a period 6 years 1 months and 20 days.  
 




Pertumbuhan ekonomi Indonesia telah meningkatkan jumlah restoran di Indonesia 
setiap tahunnya, termasuk di Jakarta. Perubahan pola pikir masyarakat Jakarta 
dewasa ini telah menimbulkan kecenderungan untuk makan di luar rumah dan hal ini 
merupakan alasan utama dibentuknya AClass Cakes & Drinks. Keunikan AClass 
Cakes & Drinks adalah konsep “eatertainment” serta nuansa ruang kelas yang 
diharapkan dapat menciptakan kenyamanan bagi para pengunjungnya. Analisa pasar, 
aspek legal, dan keuangan membantu pengembangan bisnis AClass Cakes & Drinks. 
Dengan pasar target pelajar dan didukung lokasi yang strategis serta aksesibilitas 
yang menunjang, AClass Cakes & Drinks diharapkan dapat menarik minat para 
pengunjung. Kualifikasi, standar, dan profesionalisme menjadi point penting dalam 
pengembangan sumber daya manusia pada AClass Cakes & Drinks. AClass Cakes & 
Drinks dimulai dengan modal awal sebesar Rp. 5.949.032.399,00 dengan rata-rata 
keuntungan sebesar 26.5% per tahun dari modal awal, dan target pengembalian 
modal 6 tahun 1 bulan dan 20 hari.  
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